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Registreringstidende 
for vare- og fællesmærker 
98. årgang 28. december 1977 Nr. 11 B 
Fornyede registreringer 
VAREMÆRKER 
Nedenstående registreringer, der enten er foretaget i medfør af lov nr. 211 af 11. juni 1959 eller i henhold til 
samme lovs § 47 tidligere tilpasset den ved handelsministeriets bekendtgørelse nr. 335 af 21. september 1960, 
fastsatte klassedeling, er fornyet i overensstemmelse med registrets udvisende: 
31/88 603/47 324/48 268/58 1756/67 3339/67 181/68 
458/07 678/47 351/48 292/58 1844/67 3350/67 199/68 
477/07 681/47 680/48 315/58 1933/67 3375/67 229/68 
483/07 682/47 735/57 356/58 2024/67 3382/67 231/68 
540/07 686/47 791/57 361/58 2145/67 3398/67 234/68 
18/18 687/47 800/57 399/58 2248/67 3402/67 238/68 
19/18 693/47 810/57 426/58 2549/67 3413/67 248/68 
1025/27 697/47 955/57 464/58 2600/67 3414/67 266/68 
1051/27 698/47 1022/57 469/58 2605/67 3415/67 267/68 
1)1085/27 699/47 1230/57 479/58 2634/67 3437/67 287/68 
7/28 709/47 1280/57 483/58 2664/67 3444/67 294/68 
25/28 710/47 1335/57 506/58 2761/67 3461/67 324/68 
69/28 734/47 1373/57 543/58 2763/67 3478/67 328/68 
80/28 736/47 1474/57 552/58 2776/67 3485/67 329/68 
115/28 739/47 1722/57 588/58 2791/67 3509/67 346/68 
315/28 740/47 1756/57 671/58 2827/67 3534/67 375/68 
386/28 747/47 8)1768/57 682/58 2833/67 3576/67 10)498/68 
561/28 794/47 1832/57 705/58 2839/67 3579/67 501/68 
1105/28 795/47 1853/57 741/58 2848/67 3581/67 506/68 
628/36 801/47 1874/57 859/58 2882/67 3585/67 549/68 
139/37 805/47 1875/57 994/58 2936/67 3627/67 586/68 
140/37 806/47 1885/57 995/58 2963/67 3634/67 587/68 
255/37 812/47 1886/57 1101/58 2986/67 3649/67 601/68 
339/37 813/47 1915/57 1132/58 3004/67 3664/67 11)602/68 
566/37 1055/47 1993/57 1293/58 3084/67 3706/67 622/68 
919/37 1287/47 2055/57 1301/58 3088/67 1/68 637/68 
965/37 1395/47 2056/57 1610/58 3102/67 7/68 641/68 
1039/37 1414/47 2102/57 1611/58 3113/67 24/68 643/68 
1109/37 1423/47 1/58 1612/58 9)3142/67 34/68 659/68 
1128/37 5)1495/47 11/58 1742/58 3144/67 37/68 672/68 
1152/37 1505/47 13/58 1885/58 3155/67 42/68 675/68 
58/38 1506/47 33/58 2049/58 3156/67 46/68 12)710/68 
2)157/38 1532/47 56/58 2191/58 3183/67 47/68 13)716/68 
196/38 1549/47 60/58 368/67 3190/67 48/68 14)719/68 
276/38 1673/47 84/58 412/67 3205/67 57/68 15)720/68 
282/38 1716/47 98/58 534/67 3222/67 63/68 728/68 
351/38 6)1854/47 107/58 535/67 3239/67 96/68 729/68 
358/38 1867/47 114/58 751/67 3244/67 100/68 739/68 
370/38 16/48 153/58 909/67 3256/67 139/68 754/68 
471/38 7)17/48 169/58 1159/67 3267/67 141/68 16)763/68 
472/38 33/48 179/58 1508/67 3268/67 153/68 768/68 
519/38 142/48 215/58 1513/67 3283/67 172/68 771/68 
3)959/38 220/48 239/58 1515/67 3288/67 173/68 i'^)780/68 
4)466/47 250/48 240/58 1516/67 3298/67 177/68 18)782/68 
525/47 278/48 267/58 1749/67 3330/67 178/68 785/68 
fortsættes næste side 






















































1) Ved fornyelsen er registreringen begrænset til at angå de i klasserne 1, 2 og 3 nævnte varer. 
2) og 3) Ved fornyelsen er registreringerne begrænset til at angå de i klasse 5 nævnte varer. 
4) Ved fornyelsen er registreringen begrænset til at angå; klasse 21: trådpiskeris og sæbekurve og 
svampekurve (badeværelseudstyr) af metaltråd. 
5) Ved fornyelsen er registreringen begrænset til at angå: klasse 5: desodoriseringsmidler til toiletbrug. 
6) Ved fornyelsen er registreringen begrænset til at angå de i klasse 5 nævnte varer. 
7) Ved fornyelsen er registreringen begrænset til at angå de i klasserne 1 og 19 nævnte varer. 
8) Ved fornyelsen er registreringen begrænset til at angå klasse 7. (Registreringen omfatter ikke 
pengebehandlings- og pengesorteringsmaskiner). 
9) Ved fornyelsen er registreringen begrænset til at angå de i klasse 4 nævnte varer. 
10-23) Ved fornyelsen er registreringerne begrænset til at angå de i klasse 5 nævnte varer. 
24) Ved fornyelsen er registreringen begrænset til at angå klasserne 1 og 5. 
25-29) Ved fornyelsen er registreringen begrænset til at angå de i klasse 5 nævnte varer. 
Udslettede registreringer 
VAREMÆRKER 
I medfør af varemærkelov nr. 211 af 11. juni 1959 § 27 er følgende varemærkeregistreringer udslettet af 
varemærkeregisteret i november 1977: 
183/07 448/37 676/57 789/57 934/67 1267/67 1348/67 
169/17 456/37 682/57 797/57 935/67 1268/67 1351/67 
181/17 457/37 684/57 802/57 937/67 1269/67 1352/67 
184/17 458/37 685/57 807/57 938/67 1273/67 1361/67 
363/27 459/37 687/57 809/57 939/67 1276/67 1362/67 
404/27 460/37 689/57 816/57 941/67 1281/67 1363/67 
415/27 462/37 698/57 818/57 944/67 1284/67 1368/67 
417/27 484/37 702/57 819/57 945/67 1285/67 1375/67 
419/27 489/37 706/57 822/57 950/67 1287/67 1377/67 
434/27 493/37 707/57 823/57 953/67 1290/67 1380/67 
435/27 543/47 708/57 825/57 954/67 1295/67 1382/67 
440/27 558/47 719/57 828/57 956/67 1296/67 1384/67 
458/27 565/47 723/57 832/57 961/67 1299/67 1385/67 
476/27 607/47 728/57 838/57 962/67 1300/67 1390/67 
487/27 642/47 729/57 847/57 965/67 1306/67 1391/67 
489/27 645/47 734/57 850/57 968/67 1309/67 1392/67 
498/27 646/47 736/57 2969/65 969/67 1310/67 1394/67 
379/37 653/47 741/57 3217/66 970/67 1311/67 1395/67 
389/37 657/47 744/57 629/67 972/67 1314/67 1398/67 
391/37 367/57 760/57 900/67 974/67 1315/67 1399/67 
392/37 369/57 761/57 901/67 982/67 1316/67 1405/67 
394/37 654/57 762/57 904/67 983/67 1317/67 1408/67 
396/37 656/57 766/57 905/67 986/67 1320/67 1409/67 
405/37 659/57 767/57 906/67 987/67 1322/67 1411/67 
406/37 661/57 769/57 911/67 992/67 1324/67 1413/67 
412/37 665/57 770/57 918/67 997/67 1325/67 1420/67 
413/37 666/57 773/57 922/67 998/67 1330/67 1422/67 
416/37 667/57 776/57 923/67 1261/67 1334/67 1426/67 
433/37 668/57 779/57 924/67 1264/67 1337/67 1427/67 
438/37 670/57 784/57 926/67 1265/67 1338/67 1428/67 
441/37 674/57 788/57 928/67 1266/67 1344/67 1430/67 
i-OO T-Ioocfo 




































Ændringer vedrørende ejendomsretten 
til mærketf mærkeindehaverens navn eller firma, erhverv, hjemsted, postadresse 
eller fuldmægtig m,v, 
VAREMÆRKER 
Overdragelse: 
Røg. 322/10, 418/30, 1867/59, 402/63, 368/67, 
3337/70 
til; Carl Krumbak & Co. A/S, Glerupvej 20, 
Rødovre, 
Reg. 561/28 
til: Nordjydsk Mejeriselskab Andelsselskab, Gug-
vej 122, Aalborg, 
Reg. 68/29, 2552/68 
til: Erik Stokkebye A/S, Frederiksgade 1, Køben­
havn, og derefter overgået 
til: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaks-
vejen 4, Søborg, 
Reg. 85/32, 1867/65, 3326/65, 3328/65, 3329/65, 
3330/65, 3331/65, 3332/65, 105/66, 3015/66, 
2238/67, 3030/68, 1967/70, 2401/70, 1019/71, 
1022/71, 3308/71, 3311/71, 1195/75, 1538/75, 
2226/75, 3336/75, 4168/75, 4532/75, 4888/75, 
2144/76, 3007/76, 4006/76, 4101/76, 4103/76, 
1423/77, 2650/77, 3336/77 
til: Feldmiihle Aktiengesellschaft, Fritz-Vom-
felde-Platz 4, Diisseldorf-Oberkassel, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
Reg. 571/35, 445/43, 1564/70, 3368/71, 3866/72, 
1423/76 
til: Erik Stokkebye A/S i likvidation, Frederiksga­
de 1, København, og derefter overgået 
til: Gallaher Limited, Virginia House, 134/148, 
York Street, Belfast, Nordirland, 
Reg. 450/36, 575/56, 2013/76 
til: Gallaher Limited, Virginia House, 134/148, 
York Street, Belfast, Nordirland, 
Reg. 339/37 
til: Kay Bojesen A/S, Bredgade 47, København, 
Reg. 855/46, 1604/46 
til: J. P. Heide Sørensen ApS, Østhavnen, Hirts­
hals, 
Reg. 74/47 
til: CN-Børma Armatur A/S, Høegh Guldbergsga-
de 14, Horsens, 
Reg. 747/47 
til: Nordisk Kartro A/S, Carl Jacobsensvej 16, 
København, 
Reg. 1532/47 
til: ASSIMIL, Société Anonyme, 13, Rue Gay-
Lussac, 94430 Chenneviéres-sur-Marne (Val-
de-Marne), Frankrig, 
Reg. 1854/47, 2911/77, 2912/77 
til: Astra-Gruppen A/S kemiske produkter. Roskil­
devej 22, Albertslund, 
Reg. 142/48 
til: H. Dan Christensen A/S, Vestergade 13, Kø­
benhavn, 
Reg. 1523/49 
til: Laboratoires Debat, société anonyme, 60, Rue 
de Monceau, Paris (Seine), Frankrig, 
Reg. 1170/51, 479/52, 1395/53, 2698/72 
til: Thorer & Co. GmbH & Co., Miihlheimer 
Strasse 325, 605 Offenbach am Main, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
Reg. 1253/53, 2512/75 
til: A/S Jotungruppen, Sandefjord, Norge, 
Reg. 1917/55, 1345/58, 807/59, 890/59, 1399/60, 
2186/60, 1662/66, 2802/66, 4010/72, 2262/73, 
3488/73, 3615/76 
til: Barnången AB, Box 12080, S-10222 Stockholm 
12, Sverige, 
Reg. 126/57 
til: Susanne Christensen, Lykkemosevej 18, Fre­
densborg, 
Reg. 1335/57 
til: Firmaet Lachenmeier v/Arne Lachenmeier, 
Grundtvigsallé 176, Sønderborg, og derefter 
overgået 
til: Lachenmeier Maskinfabrik, Sønderborg A/S, 
Grundtvigsallé 176, Sønderborg, 
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Reg. 155/58 
til: Triumph Spiesshofer & Braun Gesellschaft mit 
beschrånkter Haftung, HeubachAViirttem-
berg, Forbundsrepublikken Tyskland, og der­
efter overgået 
til: Triumph International Aktiengesellschaft, 
Friedrichstrasse 31, Miinchen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
Reg. 81/59 
til: Trans-Power, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, 707, N. Scott Street, P. O. Box 1031, 
Wichita Falls, Texas 76307, U.S.A., 
Reg. 150/59, 2911/68 
til: Erik Stokkebye A/S, Frederiksgade 1, Køben­
havn, og derefter overgået 
til: Erik Stokkebye A/S i likvidation, Frederiksga­
de 1, København, og derefter overgået 
til: Gallaher Limited, Virginia House, 134/148, 
York Street, Belfast, Nordirland, 
Reg. 2585/64 
til: JAKA, Jydske Andelsslagteriers Konservesfa­
brik A.m.b.A., Højriisgaardsvej, Brabrand, 
Reg. 3643/64 
til: RegO Company, a Corporation of the State of 
Delaware, 4201, West Peterson Avenue, Chica­
go, Illinois, U.S.A., 
Reg. 2094/65 
til: Questor Corporation, 1801, Spielbusch Ave­
nue, Toledo, Ohio 43691, U.S.A., 
Reg. 412/67 
til: A/S Chr. Christensen & Søn, Toftlund Konfek­
tionsfabrik, Toftlund, 
Reg. 909/67 
til: Skodborg Svejsemaskinefabrik v/ Johs. 
Lautrup, Røddingvej, Skodborg, Vejen, 
Reg. 1933/67 
til: Mosal Aluminium, Elkem Spigerverket a/s & 
Co., Middelthuns gate 27, Oslo 3, Norge, 
Reg. 2145/67 
til: Kalundborg Margarinefabrik A/S, Sankt Jør-
gensbjerg 44, Kalundborg, 
Reg. 2605/67 
til: Astra-Ewos A/S kemiske produkter (Astra-
Gruppen A/S kemiske produkter). Roskildevej 
22, Albertslund, 
Reg. 2664/67 
til: Rado Thermoglas A/S, Ebeltoftvejen 5, Dra-
strup, Randers, 
Reg. 2963/67 
til: Paradiso Konserves A/S, Paradisåsen 8, Holte, 
Reg. 3183/67 
til: August Storck KG, Halle/Westf., Forbundsre­
publikken Tyskland, 
Reg. 3239/67 
til: Harald Halberg Tobaksfabrikker Aktiesel­
skab, Møllergade 56, Svendborg, 
Reg. 3288/67 
til: A/S Jyden Konfektion, Aalborg, Lyngvej 2, 
Aalborg, 
Reg. 3414/67 
til: Fischer-Werke Artur Fischer GmbH & Co. KG, 
Waldachtal 3, 7244, Tumlingen, Kreis Freu-
denstadt. Forbundsrepublikken Tyskland, 
Reg. 3478/67 
til: Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co., 
Rheinallee 88, 65 Mainz/Rhein, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
Reg. 63/68 
til: Konrad Hornschuch Aktiengesellschaft, We-
issbach, Hohenlohekreis, Wiirtt., Forbundsre­
publikken Tyskland, 
Reg. 248/68 
til Blendax-Werke R. Schneider GmbH & Co., 
Rheinallee 88, 6500 Mainz, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
Reg. 1400/68 
til: Erik Emborg Export A/S, Hasserisvej 139, 
Aalborg, 
Reg. 1689/68, 1119/69 
til: Ets. Talva, Vaduz, Liechtenstein, 
Reg. 84/71 
til: Superfos A/S, Frydenlundsvej 30, Vedbæk, 
Reg. 1047/71 
til: Henry Maria Betrix GmbH & Co., Niedenau 
65, D-6000 Frankfurt/M. 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
Reg. 1437/71 
til: Orion-yhtymå OY, Orion Pharmaceutika, Hel­
singfors, Finland, 
Reg. 1889/72, 1890/72, 2036/72, 2038/72, 2898/72 
til: Gebiets-Winzergenossenschaft DEUTSCHES 
WEINTOR eG, Ilbesheim b. Landau i.d. Pfalz, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
Reg. 2648/72 
til: Coulter Electronics, Inc., 740, West 83rd Stre­
et, Hialeah, Florida 33014, U.S.A., 
Reg. 3723/72 
til: Lolly-Werke Erich Kolb Offene Handelsge-
sellschaft i L., Saarbriicken Strasse 150, 6620 
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Volklingen/Saar, Forbundsrepublikken Tysk­
land, og derefter overgået 
til: August Storck KG, Paulinenweg 12, 4802 
Halle, Forbundsrepublikken Tyskland, 
Reg. 447/73 
til: Sunpak Corporation, Ebisu Bldg. No. 8, 1-
chome, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 
Reg. 214/74, 2259/74, 2260/74, 3898/74, 555/75, 
559/75, 3232/75 
til: Rhone-Poulenc Industries, Société Anonyme, 
22, Avenue Montaigne, 75008 Paris, Frankrig, 
Reg. 4194/74 
til: Dynamic Management Consultants ApS, Chri­
stiansfeld, 
Reg. 1334/75 
til: Hiroshi Hukuba, 914-1, Nazugari, Nagareya-
ma-shi, Chiba-ken, Japan, 
Reg. 1333/76 
til: Handelsfirma Niels Burcharth A/S, Priorsløk-
kevej 1, Horsens, 
Reg. 2708/76, 3760/76 
til: Rotocrop International Limited, P. O. Box N-
9748, Bank Lane, Nassau, Bahamaøerne, 
Reg. 3202/76 
til: Arrow Chemicals Limited, P. O. Box No. 3, 
Stanhope Road, Swadlincote, Nr. Burton-on-
Trent, Staffordshire, England, 
Reg. 4355/76 
til: J. E. Kehler & Co. A/S, Hørskætten 18, 
Tåstrup, 
Reg. 2139/77 
til: Kilde Brød ApS, Selsøvej 32, Vallensbæk, 
Brøndby Strand, 
Reg. 2351/77 
til: Kasamentbau GmbH & Co. Kommanditge-
sellschaft, Kollegienwall 5, D-4500 Osnabriick, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Overdragelse og navneændring: 
Reg. 1/23, 1168/76 
til: UFS Specialities, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 200, S. Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois, U.S.A., og derefter ændret 
navn 
til: Libby, McNeill & Libby, Inc., 
Reg. 628/36, 255/37 
til: Brødr. Justesen, København, Aktieselskab, 
Naverland 3-5, Glostrup, og derefter ændret 
navn 
til: Brødr. Justesen A/S, 
Reg. 356/41 
til: N. V. Maatschappij voor Wasverwerking, Bra-
brantsestraat 17, Amersfoort, Holland, og der­
efter ændret navn 
til: Intradal N.V., 
Reg. 13/58 
til: Witco Chemical Company, Inc., 277, Park 
Avenue, New York, N.Y., U.S.A., og derefter 
ændret navn 
til: Witco Chemical Corporation, 
Reg. 464/58 
til: ASX 244 A/S, GI. Hestehauge 1-5, Svendborg, 
og derefter ændret navn 
til: Gamle Hestehauge Frugtindustri ApS, 
Reg. 324/68 
til: Maremont-Delaware, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 200, East Randolph Drive, 
Chicago, Illinois, U.S.A., og derefter ændret 
navn 
til: Maremont Corporation, a corporation of the 
State of Delaware. 
Overdragelse og ændring 
af navn og adresse: 
Reg. 3398/67 
til: I. C. Teilmann & Co.'s Eftf. Vin en gros A/S, 
Landskronagade 1-5, København, og derefter 
ændret navn og adresse 
til: Teilmann Vin A/S, Haderslevvej 22, Helsingør. 
Overdragelse, ændring af navn 
og overdragelse: 
Reg. 1508/67 
til: V. Asmussen & J. Weber, Holbæk A/S, Absa-
lonsvej 14, Holbæk, og derefter ændret navn 
til: Asmussen & Weber A/S, og derefter overgået 
til: Asmussen & Weber A/S i likvidation, Absa-
lonsvej 14, Holbæk, og derefter overgået 
til: A & W Perspektiva ApS, Havnepladsen, 
Holbæk. 
Overdragelse, ændring af navn og 
adresse og overdragelse: 
Reg. 1097/50, 3601/69 
til: Produits Chimiques Pechiney-Saint-Gobain, 
Société Anonyme, 6, Rue Piccini, Paris, Fran­
krig, og derefter ændret navn og adresse 
til: Rhone Progil, Société Anonyme, 25, Quai Paul 
Doumer, Courbevoie (Hauts-de-Seine), Fran­
krig, og derefter overgået 
til: Rhone-Poulenc Industries, Société Anonyme, 
22, Avenue Montaigne, 75008 Paris, Frankrig. 
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Overdragelse, ændring af navn, 
overdragelse og ændring af navn: 
Røg. 353/68 
til: Société d'Interéts Textiles Alliés par abrevia-
tion INTEXAL, société anonjrme, 149, Rue 
d'Oran, Roubaix (Nord), Frankrig, og derefter 
ændret navn 
til; Provoust Masurel S.A., og derefter overgået 
til: Lainiére de Roubaix-Provoust Masurel, société 
anoyme, 149, Rue d'Oran, Roubaix (Nord), 
Frankrig, og derefter ændret navn 
til: Lainiére de Roubaix, société anonyme. 
Ændring af navn: 
Reg. 364/23, 2177/72 
til: W. Canning Limited, 
Reg. 1055/47 
til: H. Christoffersen ApS, 
Reg. 1414/47 
til: Sucrest Corporation, a corporation of the State 
of New York, 
Reg. 783/50, 3449/69 
til: Dexion-Comino International Limited, 
Reg. 98/58 
til: Carl Freudenberg, Kommanditgesellschaft, 
Reg. 169/58 
til: Zbrojovka Brno, nårodni podnik, 
Reg. 1424/64 
til: CO-RO FOOD A/S, 
Reg. 2024/67 
til: ApS Mainland (Copenhagen) Company, 
Limited, 
Reg. 2986/67 
til: Fabrique d'Horlogerie S.A. Buttes (Buttes 
Watch Co. Limited) (Buttes Uhrenfabrik A.G.), 
Reg. 3142/67 
til: Elf Union, société anonyme, 
Reg. 3415/67, 3534/67, 24/68 
til: Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S (Ak­
tieselskabet Fabriken Fiducia), 
Reg. 34/68 
til: Lehment GmbH, 
Reg. 100/68 
til: CEM - Compagnie Electro-Mecanique en abré-
gé CEM, société anonyme, 
Reg. 172/68 
til: The Upjohn Company, a corporation of the 
State of Delaware, 
Reg. 752/74 
til: Whatman Limited, 
Reg. 4110/75 
til: Nybo Jensen Handelsselskab, Viborg, ApS, 
Reg. 3074/76, 456/77 
til: Parsons Controls Limited. 
Ændring af navn og overdragelse: 
Reg. 1058/32, 1228/32, 162/42 
til: Poul Petersen Cigar- & Tobaksfabriker, og 
derefter overgået 
til: Erik Stokkebye A/S, Frederiksgade 1, Køben­
havn, og derefter overgået 
til: Erik Stokkebye A/S i likvidation, Frederiksga­
de 1, København, og derefter overgået 
til: Gallaher Limited, Virginia House, 134/148, 
York Street, Belfast, Nordirland, 
Reg. 1145/53, 1793/74 
til: Anker Heegaard Aktieselskab i likvidation, og 
derefter overgået 
til: De forenede Jernstøberier v/Kaj Ove Skou, 
Grønnegade 16, Næstved, 
Reg. 2639/65, 716/66 
til: Corning (Holdings) Limited, og derefter 
overgået 
til: Corning Limited, Wear Glass Works, Sunder­
land, England, 
Reg. 751/67 
til; Stabila Messgeråte KG Gustav Ullrich, og 
derefter ændret navn 
til: Stabila-Messgeråte Gustav Ullrich GmbH & 
Co. KG, Landauerstrasse, Annweiler am Tri-
fels. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Ændring af navn og adresse: 
Reg. 29/29, 188/32, 838/48, 1689/49, 600/61, 37/68, 
2228/72 
til; Chloride Group Limited, 52, Grosvenor Gar­
dens, London SWIW OAU, England, 
Reg. 139/37, 140/37, 791/57, 810/57, 1230/57 
til: Brødr. Justesen A/S, Naverland 3-5, Glostrup, 
Reg. 1039/37 
til: J. C. Hempels Skibsfarvefabrik A/S, Lundtof­
tevej 150, Lyngby, 
Reg. 3190/67 
til: Tretorn Aktiebolag, Fack, 251 00 Helsingborg, 
Sverige, 
Reg. 1976/68 
til: VAG-Armaturen GmbH, Augusta-Anlage 32, 
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Postfach 2512, 6800 Mannheim 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
Reg. 3281/70, 1709/75, 158/76 
til: Dolby Laboratories Licensing Corporation, 
731, Sansome Street, San Francisco, Californi­
en 94111, U.S.A., 
Reg. 3864/76 
til: Group 800 S.A., Kue du College 18,1260 Nyon, 
Schweiz. 
Ændring af navn og adresse 
og overdragelse: 
Reg. 638/11, 942/22, 146/31, 1180/48, 1143/53, 
2342/60 
til: Anker Heegaard Aktieselskab i likvidation, 
Frederiksværk, og derefterr overgået 
til: De forenede Jernstøberier v/Kaj Ove Skou, 
Grønnegade 16, Næstved, 
Reg. 1658/62 
til: Anpartsselskabet Interflora-Køb, Floras Allé 
19, København, og derefter overgået 
til: Substral A/S, Vejlesøparken 14, Holte, 
Reg. 978/66, 2127/66, 953/70 
til: INDUSTRI A/S AF 6. OKTOBER 1976, Kochs-
gade 31, Odense, og derefter overgået 
til: Damixa A/S, Østbirkvej 2, Odense, 
Reg. 2361/72, 2680/72, 1238/73 
til: Baxter Travenol Laboratories, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, One Baxter 
Parkway, Deerfield, Illinois 60015, U.S.A., og 
derefter overgået 
til: Caribbean Pharmaceuticals N.V., Handelska­
de 24, Willemstad, Curacao, 
Reg. 3835/75, 1955/77 
til: PRÅDIFA Jager KG Pråzisions-Dichtungs-
Fabrik, 7120 Bietigheim-Bissingen, Forbunds­
republikken Tyskland, og derefter overgået 
til: PRÅDIFA Jager KG Pråzisions-Dichtungs-
Fabrik GmbH & Cie, 7120 Bietigheim-
Bissingen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
Reg. 2427/76 
til: Ekatone Limited, Highlight House, 57, Marga­
ret Street, London W.l, England, og derefter 
overgået 
til: Bacrest Limited, 71-73, Great Portland Street, 
London WIN 5DH, England. 
Ændring af navn og adresse 
og ændring af navn: 
Reg. 3581/67 
til: Nordsjo Fårg Aktiebolag, Box 314, 201 23 
Malmo 1, Sverige, og derefter ændret navn 
til: Nordsjo-Nordstrom & Sjogren Aktiebolag. 
Ændring af navn og adresse, 
ændring af adresse og overdragelse: 
Reg. 617/52, 3088/67, 370/68, 1718/69, 2431/69, 
659/72 
til: Rhone-Progil, société anonyme, 6, Rue Piccini, 
Paris 16, Frankrig, og derefter ændret adresse 
til: 25, Quai Paul Doumer, Courbevoie (Hauts-de-
Seine), Frankrig, og derefter overgået 
til: Rhone-Poulenc Industries, Société Anonyme, 
22, Avenue Montaigne, 75008 Paris, Frankrig. 
Ændring af adresse: 
Reg. 31/88 
til: Bad Salzuflen (Lippe), Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
Reg. 483/07 
til: Mileparken 38, Herlev, 
Reg. 1051/27 
til: Lundemarksvej 24, Holbæk, 
Reg. 1085/27 
til: Dyrehavevej 7-9, Kolding, 
Reg. 80/28 
til: Harbitzallé 3, Oslo 2, Norge, 
Reg. 315/28 
til: Hohenstrasse 24, 7012 Fellbach bei Stuttgart, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
Reg. 386/28 
til: Gottlieber Strasse 25, 7750 Konstanz, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
Reg. 1152/37, 3382/67 
til: Carl Jacobsens Vej 29-37, København, 
Reg. 351/38 
til: 14-16, Place d'Armes, 1227 Genéve-Carouge, 
Schweiz, 
Reg. 466/47 
til: Blågårdsgade 36 C, København, 
Reg. 1395/47 
til: P. O. Box 27, Vedbæk, 
Reg. 1423/47, 1549/47 
til: Præstøvej 55, Fakse, 
Reg. 1505/47 
til: Box 1017, S-212 10 Malmo, Sverige, 
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Reg. 1768/57 
til: Bjødstrupvej 28, Højbjerg, 
Reg. 1853/57 
til: Kerkstraat 26-28, 9219 Gentbrugge, Belgien, 
Reg. 2102/57 
til: 1, Ronson Road, Bridgewater, New Jersey 
08807, U.S.A., 
Reg. 153/58, 238/68 
til: Joh. H. Andresens vei 5, Oslo 6, Norge, 
Reg. 994/58, 995/58 
til: Nimbusvej 5, Greve Strand, 
Reg. 534/67, 535/67 
til: Avenida Jiménez No. 7-65, Bogotå, Colombia, 
Reg. 1159/67 
til: Box 5519, 114 85 Stockholm, Sverige, 
Reg. 1756/67 
til: H. C. Ørstedsvej 6, Helsingør, 
Reg. 2549/67 
til: Nr. Bjert Vej 8-10, Kolding, 
Reg. 2634/67 
til: Smedeland 26, Glostrup, 
Reg. 2848/67 
til: 18, River Street, Richmond, Victoria, 3121 
Australien, 
Reg. 2882/67 
til: Industrivej 2, Ikast, 
Reg. 3084/67 
til: Viale Treviso n. 15, Pordenone, Italien, 
Reg. 3102/67 
til: Waldstrasse 55/57, 6078 Neu-Isenburg, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
Reg. 3244/67 
til: 32, Rue de la Grande-Truanderie, 75001 Paris, 
Frankrig, 
Reg. 3375/67 





til: Schillerstrasse 22, 2067 Reinfeld/H., Forbunds­
republikken Tyskland, 
Reg. 57/68, 231/68 
til: Box 5723, Denver, Colorado 80217, U.S.A., 
Reg. 229/68 
til: Park 80 Plaza West-One, Saddle Brook, New 
Jersey 07662, U.S.A., 
Reg. 234/68 
til: Postfach 1209, 521 Troisdorf, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
Reg. 796/68 
til: Oudeweg 147, Haarlem, Holland, 
Reg. 1047/68 
til: Postbox 59, Vejle, 
Reg. 2848/68 
til: Tåstrupgårdsvej 30, Tåstrup, 
Reg. 3011/74 
til: Fack, 199 01 Enkoping, Sverige. 
Ændring af adresse 
og overdragelse: 
Reg. 1038/63 
til: 25, Quai Paul Doumer, Courbevoie (Hauts-de-
Seine), Frankrig, og derefter overgået 
til: Rhone-Poulenc Industries, Société Anonyme, 
22, Avenue Montaigne, 75008 Paris, Frankrig. 
Ændring af fuldmægtig; 
Reg. 18/18, 19/18, 196/38, 282/38, 324/48, 84/58, 
107/58, 426/58, 506/58, 7/68, 501/68, 641/68, 
643/68, 739/68 
til: Dansk Patent Kontor ApS, København (CIBA-
GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, Basel, 
Schweiz), 
Reg. 1/23, 1168/76 
til: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København 
(Libby, McNeill & Libby, Inc., 200, S. Michigan 
Avenue, Chicago, Illinois, U.S.A.), 
Reg. 29/29, 188/32, 838/48, 1689/49, 600/61, 37/68, 
2228/72 
til: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København 
(Chloride Group Limited, 52, Grosvenor Gar­
dens, London SWIW OAU, England), 
Reg. 1058/32, 1228/32, 571/35, 450/36, 142/42, 
445/43, 575/56, 150/59, 2911/68, 1564/70, 
3368/71, 3866/72, 1423/76, 2013/76 
til: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København 
(Gallaher Limited, Virginia House, 134/148, 
York Street, Belfast, Nordirland), 
Reg. 566/37 
til: Firmaet Chas. Hude, København (J. W. & T. A. 
Smith, Limited, Maryland Road, Stratford, 
London E., England), 
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Reg. 1128/37 
til: Svend Schønning Kontor for Industriel Eneret, 
København. (Geo. Bray & Company Limited, 
Bagby Works, Leicester Place, Leeds, Yorkshi­
re, England), 
Reg. 351/38 
til; Dansk Patent Kontor ApS, København (Manu-
facture des Montres Universal Perret Fréres S. 
A., 14-16, Place d'Armes, 1227 Genéve-
Carouge, Schweiz), 
Reg. 356/41 
til: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København 
(Intradal N. V., Brabrantsestraat 17, Amersfo-
ort, Holland), 
Reg. 220/48 
til: Henriksen & Møller Varemærkebureau ApS, 
København (Castrol Limited, Burmah House, 
Pipers Way, Swindon, Wiltshire, England), 
Reg. 1523/49 
til: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Køben­
havn (Laboratoires Debat, société anonyme, 
60, Rue de Monceau, Paris (Seine), Frankrig), 
Reg. 1097/50, 617/52, 1038/63, 3088/67, 370/68, 
1718/69, 2431/69, 3601/69, 659/72, 214/74, 
2259/74, 2260/74, 3898/74, 555/75, 559/75, 
3232/75 
til: Dansk Patent Kontor ApS, København (Rhone-
Poulenc Industries, Société Anonyme, 22, Ave­
nue Montaigne, 75008 Paris, Frankrig), 
Reg. 1170/51, 479/52, 1395/53, 2698/72 
til: Dansk Patent Kontor ApS, København (Thorer 
& Co. GmbH & Co-, Miihlheimer Strasse 325, 
605 Offenbach am Main, Forbundsrepublikken 
Tyskland), 
Reg. 1253/53,2512/75 
til: Firmaet Chas. Hude, København (A/S Jotun-
gruppen. Sandefjord, Norge), 
Reg. 1917/55, 1345/58, 807/59, 890/59, 1399/60, 
2186/60, 1662/66, 2802/66, 4010/72, 2262/73, 
3488/73, 3615/76 
til: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København 
(Barnången AB, Box 12080, S-10222 Stock­
holm 12, Sverige), 
Reg. 1022/57 
til: Henriksen & Møller Varemærkebureau ApS, 
København (Aktiebolaget Volvo, Goteborg, 
Sverige), 
Reg. 1280/57 
til: Firmaet Plougmann & Vingtoft, København 
(Siegfried Aktiengesellschaft, Zofingen, 
Aargau, Schweiz), 
Reg. 1832/57 
til: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Køben­
havn (Wimpy Management A. G., Hånibiihl 8, 
6300 Zug, Schweiz), 
Reg. 98/58 
til: Dansk Patent Kontor ApS, København (Carl 
Freudenberg, Kommanditgesellschaft, Wein-
heim a.d. Bergstrasse, Forbundsrepublikken 
Tyskland), 
Reg. 179/58 
til: Henriksen & Møller Varemærkebureau ApS, 
København (Solco Basel AG, Freie Strasse 88, 
Basel, Schweiz), 
Reg. 469/58 
til: Henriksen & Møller Varemærkebureau ApS, 
København (ARTIA, podnik zahranicniho ob-
chodo, Smecky 30, Prag II, Tjekkoslovakiet), 
Reg. 1742/58 
til; Henriksen & Møller Varemærkebureau ApS, 
København (Multiforsa AG, Steinhausen, Zug, 
Schweiz), 
Reg. 2049/58, 785/68, 2354/68 
til; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., Køben­
havn (Pfizer Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, 11, Bartlett Street, Brookljrn, New 
York, U.S.A.), 
Reg. 81/59 
til: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., Køben­
havn (Trans-Power, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 707, N. Scott Street, P. O. 
Box 1031, Wichita Falls, Texas 76307, U.S.A.), 
Reg. 1201/59 
til: Firmaet Chas. Hude, København (Jonkopings 
Linnefabrik AB, Postbox 1298, Jonkoping, 
Sverige), 
Reg. 2094/65 
til: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., Køben­
havn (Questor Corporation, 1801, Spielbusch 
Avenue, Toledo, Ohio 43691, U.S.A.), 
Reg. 2639/65, 716/66 
til: Henriksen & Møller Varemærkebiireau ApS, 
København (Corning Limited, Wear Glass 
Works, Sunderland, England), 
Reg. 534/67, 535/67 
til: Direktør Ryno Isaksson Piedrahita, Køben­
havn (Federacion Nacional de Cafeteros de 
Colombia, Avenida Jiménez No. 7-65, Bogotå, 
Colombia), 
Reg. 2986/67 
til: Dansk Patent Kontor ApS, København (Fabri-
que d'Horlogerie S. A. Buttes (Buttes Watch 
Co. Limited) (Buttes Uhrenfabrik A. G.), CH-
2115 Buttes, Schweiz), 
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Reg. 3113/67 
til: Svend Schønning Kontor for Industriel Eneret, 
København (Ed. Geistlich Sohne AG flir chemi-
sche Industrie, 6110 Wolhusen, Schweiz), 
Reg. 3190/67 
til: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København 
(Tretorn Aktiebolag, Fack, 251 00 Helsing­
borg, Sverige), 
Reg. 3244/67 
til: Henriksen & Møller Varemærkebureau ApS, 
København (Créations Pierre Ferrat Internati­
onal Paris, Société Anonyme, 32, Rue de la 
Grande-Truanderie, 75001 Paris, Frankrig), 
Reg. 3267/67 
til: Dansk Patent Kontor ApS, København (Manu-
factura Nacional de Borracha, S.A.R.L., Aveni-
da dos Aliados 211-3, Oporto, Portugal), 
Reg. 3375/67 
til: Svend Schønning Kontor for Industriel Eneret, 
København (J. A. Sharwood & Co., Limited, 10, 
Victoria Road, Willesden, London N. W., Eng­
land), 
Reg. 3509/67 
til: Henriksen & Møller Varemærkebureau ApS, 
København (The Weatherhead Company, 300, 
East 131st Street, Cleveland, Ohio 44108, 
U.S.A.), 
Reg. 3581/67 
til: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København 
(Nordsjo-Nordstrom & Sjogren Aktiebolag, 
Box 314, 201 23 Malmo 1, Sverige), 
Reg. 46/68 
til: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy Andreasen, 
Odense (Dagma Deutsche Automaten und 
Getrånkemaschinen GmbH & Co., Schiller-
strasse 22, 2067 Reinfeld/H., Forbundsrepu­
blikken Tyskland), 
Reg. 96/68 
til: Henriksen & Møller Varemærkebureau ApS, 
København (Chronotechna, nårodni podnik, 
Stemberk, Tjekkoslovakiet), 
Reg. 353/68 
til: Henriksen & Møller Varemærkebureau ApS, 
København (Lainiére de Roubaix, société ano­
nyme, 149, Rue d'Oran, Roubaix (Nord), Fran­
krig), 
Reg. 659/68 
til: Henriksen & Møller Varemærkebureau ApS, 
København (Molnlycke AB, Krokslått, Gote-
borg, Sverige), 
Reg. 931/68 
til: Firmaet Chas. Hude, København (Parke, Davis 
& Company, a Corporation of the State of 
Michigan, Foot of Joseph Campau Avenue, At 
the River, Detroit 32, Michigan, U.S.A.), 
Reg. 1190/68 
til: Henriksen & Møller Varemærkebureau ApS, 
København (Molnlycke AB, 405 03 Goteborg, 
Sverige), 
Reg. 1495/68 
til: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, Køben­
havn (Solvil et Titus S. A., 9, Faubourg de 
l'Hopital, Neuchåtel, Schweiz), 
Reg. 1437/71 
til: Ercopharm A/S, Vedbæk (Orion-yhtymå OY, 
Orion Pharmaceutika, Helsingfors, Finland), 
Reg. 447/73 
til: Firmaet Chas. Hude, København (Sunpak 
Corporation, Ebisu Bldg. No. 8,1-chome, Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo, Japan), 
Reg. 2912/76 
til: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Hasselager 
(Bouchet, Lassale S. A., 24, Avenue de Cham-
pel, Geneve, Schweiz), 
Reg. 3202/76 
til: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København 
(Arrow Chemicals Limited, P. O, Box No. 3, 
Stanhope Road, Swadlincote, Nr. Burton-on-
Trent, Staffordshire, England), 
Reg. 3225/77 
til; Firmaet Chas. Hude, København (Mevec B. V., 
Parallelweg 50, Veenendaal, Holland). 
Begrænsning af varefortegnelsen: 
Reg. 377/72 
På mærkeindehaverens begæring af 19. okto­
ber 1977 er registreringen begrænset til at 
angå de i klasse 5 nævnte varer. 
Licens: 
Reg. 170/29 
Ifølge anmeldelse af 18. november 1976 er der i 
henhold til overenskomst af 23. marts 1976 
tillagt The Canadian Chromalox Company 
Limited, 210, Rexdale Blvd., Rexdale, Ontario, 
Canada, licens her i landet for så vidt angår 
elektriske rumopvarmningsapparater og elek­
triske luftkonditioneringsapparater til brug 
ved opvarmning af bygninger. 
Reg. 3691/72 
Ifølge anmeldelse af 26. april 1977 er der i 
henhold til erklæring af 22. april 1977 tillagt 
Stord Bartz AS, C. Sundtsgade 29, Bergen, 
Norge, licens her i landet. 
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Reg. 2069/73, 752/74 
Ifølge anmeldelse af 25. august 1977 er der i 
henhold til erklæring af 2. juni 1977 tillagt 
Whatman S.A., B.P. 12, Zone Industrielle, 
Ferriéres, Loiret, Frankrig, licens her i landet. 
Reg. 5013/75 
Ifølge anmeldelse af 8. august 1977 er der i 
henhold til erklæring af 4. juli 1977 tillagt 
Udec Refrigeration Limited, Bridge Road, 
Woolston, Warrington, Cheshire, England, 
enelicens her i landet. 
Reg. 1874/76 
Ifølge anmeldelse af 15. april 1977 er der i 
henhold til erklæring af 11. marts 1977 tillagt 
Tonka Corporation (Canada) Limited, 7630, 
Airport Road, Mississauga, Ontario, Canada 
L4T2H6, licens her i landet. 
Reg. 2708/76, 3760/76 
Ifølge anmeldelse af 17. august 1977 er der i 
henhold til erklæring af 25. juli 1977 tillagt 
Industriplast A.S., Stranogt. 204, P.O. Box 
1962, 5011 Bergen, Norge, licens her i landet. 
Reg. 358/77 
Ifølge anmeldelse af 25. august 1977 er der i 
henhold til overenskomst af 4. august 1977 
tillagt GEC-Elliott Automation Limited, 1, 
Stanhope Gate, London WIA lEH, England, 
licens her i landet. 
Reg. 1316/77 
Ifølge anmeldelse af 12. september 1977 er der 
i henhold til erklæring af 22. juli 1977 tillagt 
Braun Aktiengesellschaft, Riisselsheimer-
strasse 22, 6000 Frankfurt (Main), Forbunds­
republikken Tyskland, licens her i landet for sa 
vidt angår fyrtøjer til rygere. 
Reg. 3288/67 
I henhold til mærkeindehaverens begæring af 
15. november 1976 er mærket i medfør af 
bestemmelsen i § 24 i varemærkelov nr. 211 af 
11. juni 1959 ændret som vist: 
G A R M E N T S  
A/s aVDEN KONFEKTION 
FÆLLESMÆRKE 
Ændring af navn og adresse: 
Reg. 10/68 
til; Air Movement and Control Association, Inc., a 
Corporation of the State of Michigan, 30, West 
University Drive, Arlington Heights, Illinois, 
U.S.A. 
Ændring af fuldmægtig: 
Reg. 10/68 
til: Firmaet Chas. Hude, København (Air Move­
ment and Control Association, Inc., a Corpora­
tion of the State of Michigan, 30, West 
University Drive, Arlington Heights, Illinois, 
U.S.A.). 
Ændring af mærket: 
Reg. 1055/47 
I forbindelse med fornyelsen i henhold til 
anmeldelse af 22. september 1977 er mærket i 
medfør af bestemmelsen i § 24 i varemærkelov 
nr. 211 af 11. juni 1959 ændret som vist: 
Rettelse til Reg. Tid. nr. 9B/77 pag. 105 
1. spalte, 6. afsnit. 
Reg. 3630/67 
til: Firmaet Chas. Hude, København (American 
Brands, Inc., a corporation of the State of New 
Jersey, 245, Park Avenue, New York, N.Y. 10017, 
U.S.A.). 
Dette afsnit skal udgå. 
Rettelse til Reg. Tid. nr. 1 OB/77 pag. 113 
1. spalte. 
Overdragelse, ændring af navn og overdragelse: 
Reg. 56/59 skal være reg. 56/69 
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